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Використання цифрових тематичних карт надає змогу контролювати та 
управляти земельними ділянками з компютеру або смартфону. На таких 
картах ділянки легко вирізняються візуально, надається можливість в 1 клік 
переглянути повну інформацію про кожну ділянку в залежності від потреб 
користувача. Можна легко дізнатись площу ділянки, культуру, яка на ній 
вирощується, середні показники родючості чи ефективності, історію 
попередніх посівів, останню дату внесення добрив та безліч іншої необхідної 
інформації відповідно до потреб користувача [1]. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД В УКРАЇНІ 
Територіа́льна грома́да в Україні — це «жителі, об'єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання 
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр» [1]. 
Основними її ознаками є спільна територія існування, наявність 
спільних інтересів місцевого значення, соціальна взаємодія членів громади в 
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процесі забезпечення цих інтересів, психологічна самоідентифікація кожного 
члена з громадою, спільна комунальна власність, сплачування 
комунальних податків [1]. 
Сучасний стан розвитку окремих територій нашої держави, зокрема 
сільських, є досить складним і, незважаючи на значну кількість заходів, що 
здійснюються в рамках державної політики в цій сфері, продовжує 
погіршуватися. Зазначена ситуація має дуже негативний вплив на 
забезпечення стабільності в нашій країні, подолання кризових економічних 
процесів, які зараз відбуваються та формування засад до подальшого 
розвитку держави.  
Наразі в Україні не існує окремих спеціальних умов регулювання 
розвитку сільських чи міських територій. Формування бюджетів, їх 
використання та організація функціонування територіальних громад 
відбувається відповідно до чинного Податкового кодексу України та 
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та інших базових законів без урахування географічного 
положення, густоти населення, ресурсної бази тощо. 
Між міськими і сільськими територіями повинно бути досягнуто більш 
справедливого балансу бюджетних витрат, капіталовкладень в 
інфраструктуру, збільшення фінансування програм економічного розвитку 
сільських територій [5]. 
Пріоритетність розвитку сільських територій в Україні зумовлюється 
винятковою значущістю виробництва продукції сільського господарства та 
продовольства в життєдіяльності людини, потребою відродження селянства 
як господаря землі, носія моралі та національної культури [3]. 
Фінансово-економічне забезпечення є надзвичайно важливою 
складовою механізму державного управління розвитком територіальних 
громад. Недостатньо розроблений та виважений механізм фінансового 
забезпечення процесу реалізації будь-якої державної політики може 
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призвести до вкрай низьких її результатів або ж і повного провалу. Це ж 
стосується і політики розвитку окремих територій України [2]. 
Відомо, що основним індикатором спроможності територіальних 
громад є зростання добробуту населення та найповніше задоволення його 
потреб, а суб’єктом розвитку виступає вся територіальна громада: органи 
влади, громадські організації тощо.  
 В сучасних умовах перед територіальними громадами особливо гостро 
постають проблеми фінансування соціальних об’єктів, житлово-
комунального господарства, проектів місцевого розвитку, утримання органів 
місцевого самоврядування та ін. Територіальна громада як соціальне явище є 
особливою соціальною спільнотою, з притаманними будь-якій спільноті 
якостями. Базовою умовою розв’язання цих проблем є знання про елементи 
системи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, без чого 
неможливе прийняття ефективних управлінських рішень, у тому числі й 
щодо активізації діяльності органів місцевого самоврядування з приводу 
належного фінансового забезпечення розвитку територіальних громад.  
На сучасному етапі загострюються такі соціальні проблеми села, як 
безробіття, бідність та вимушена трудова міграція, занепад соціальної 
інфраструктури, демографічна криза та деградація сільської поселенської 
мережі тощо. Основними причинами цього є ігнорування владою 
необхідності прогресивних змін в управлінні розвитком сільських територій, 
та нехтування громадською думкою, невирішеність проблеми власника 
земель. На сьогодні на місцевому рівні системи управління розвитком 
сільських територій існують серйозні проблеми [4]. 
Формування спроможних територіальних громад в Україні 
здійснюється сьогодні з урахуванням децентралізації, що проводиться 
урядом. Серед питань децентралізації є вирішення фінансових питань 
функціонування тепер уже з урахуванням децентралізації об’єднаних 
територіальних громад. Об’єднані громади переходять на прямі міжбюджетні 
відносини з Державним бюджетом (до цього прямі відносини мали лише 
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області, райони, міста обласного значення). Передбачено, що органи 
місцевого самоврядування встановлюють ставки та пільги по платі за землю 
не тільки в межах, а й за межами населених пунктів.  
Отже, можна зробити висновок про необхідність істотної реорганізації 
фінансово-економічного забезпечення державного управління розвитком 
територіальних громад України, що вимагатиме змін в бюджетно-фіскальній 
політиці. В цілому ж з урахування стану та проблем розвитку територій та 
сучасних європейських традицій в цій сфері фінансування управління 
розвитком територій має здійснюватися із трьох джерел – державного 
бюджету, місцевого бюджету та Фондів розвитку територій, зокрема 
сільських. Причому питома вага першого має істотно зменшитись. 
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